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Laporan Akhir ini berjudul : Peranan Kredit Pengusaha Kecil pada PT.
Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dalam Meningkatkan Perkembangan
Ekonomi Masyarakat.
Laporan ini adalah penelitian lapangan. Penulis melakukan penelitian ini
pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang yang beralamat di Jalan Prof. M.
Yamin, SH No. 29 Bangkinang.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan kredit
pengusaha kecil pada PT Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dalam
meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat serta faktor- faktor apa saja
yang menjadi kendala PT Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dalam
meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat melalui kredit pengusaha
kecil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kredit
pengusaha kecil pada PT Bank Riau Kepri cabang Bangkinang dalam
meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui faktor-
faktor yang menjadi kendala PT Bank Riau Kepri cabang Bangkinang dalam
meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat melalui kredit pengusaha
kecil.
Metodologi penelitian ini adalah metode wawancara dengan pihak PT
Bank Riau Kepri cabang Bangkinang, angket dan Dokumentasi. Adapun yang
menjadi subjek pada penelitian ini adalah nasabah dan para staf karyawan PT
Bank Riau Kepri cabang Bangkinang dan nasabah. Objeknya adalah peranan dan
faktor-faktor yang menjadi kendala Kredit Pengusaha Kecil pada PT. Bank Riau
Kepri dalam meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat. Populasi dalam
penelitian ini adalah nasabah dan karyawan pada PT. Bank Riau Kepri Kantor
Cabang Bangkinang yang berjumlah 283 orang, yang terdiri dari 3 orang
karyawan PT Bank Riau Kepri dan 280 orang nasabah. Peneliti mengambil
sampel sebanyak 10%, yaitu sebanyak 28 orang dari nasabah PT. Bank Riau
Kepri Kantor Cabang Bangkinang, dengan menggunakan metode purposive
sampling.
Hasil penelitian ini adalah dengan adanya kredit pengusaha kecil Pada PT.
Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang maka masyarakat mendapatkan modal
usaha untuk bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi guna untuk
meningkatkan taraf ekonomi keluarganya, dan dapat membangun pondasi
ekonomi masyarakat yang kuat, karena dengan memperoleh kredit ini masyarakat
bisa mengembangkan usaha kecil, maka akan terciptanya kesejahteraan pada
masyarakat itu sendiri. Kemudian diharapkan tingkat pengangguran dan
kemiskinan dimasyarakat dapat berkurang. Adapun faktor-faktor yang menjadi
kendala PT Bank Riau Kepri cabang Bangkinang dalam meningkatkan
perkembangan ekonomi masyarakat melalui kredit pengusaha kecil sebagai
berikut : masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan PT Bank Riau Kepri Cabang
Bangkinang kepada masyarakat sehingga masyarakat yang tinggal dipelosok
pedesaan ada yang kurang mengetahui adanya kredit pengusaha kecil dan
vkurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana kredit pengusaha
kecil ini untuk mengembangkan usahanya demi kelangsungan taraf
perekonomiannya.
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